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Одним из новых требований к личности и профессиональной дея-
тельности специалиста сегодня является мобильность, наиболее точно от-
ражающая особенности современного этапа развития человека и общества. 
Ряд исследователей (Л. В. Горюнова, Ю. Ю. Дворецкая, Т. И. Заславская, 
А. Кугель, А. К. Маркова и др.) указывают, что мобильность является ме-
ханизмом, позволяющим личности адаптироваться в быстро меняющихся 
условиях социальной среды [1–4]. 
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Рассматривая профессиональную мобильность как качество лично-
сти, обеспечивающее внутренний механизм развития человека; как про-
цесс преобразования им самого себя и окружающей его профессиональной 
и жизненной среды, мы полагаем, что результативность современного об-
разования в развитии профессиональной мобильности будущего специали-
ста определяется прежде всего его способностью гибко реагировать на по-
стоянно меняющиеся условия. 
Как имеющую междисциплинарное содержание мы раскрываем кате-
горию профессиональной мобильности в контексте деятельностно-ориен-
тированного обучения, т. е. «более конкретного и активного занятия, на ко-
тором процесс преподавания формируется путем выполнения какого-либо 
продукта деятельности, согласованного между обучаемым и обучающими-
ся, умственный и ручной труд которых применяется в соотношении друг 
к другу» [6, с. 315]. Именно деятельностно-ориентированное обучение по-
зволяет сформировать способность к оценке профессиональной мобильно-
сти в условиях быстро меняющихся событий и их личностной значимости 
для специалиста, развить ключевые квалификации, характеризующиеся 
как «способности, взгляды и позиции, которые выходят за пределы про-
фессиональных знаний и умений и не утрачиваются с годами» [5, с. 243]. 
На основании анализа теории и практики нами были определены 
концептуальные подходы к организации процесса формирования профес-
сиональной мобильности студентов профессионально-педагогического ву-
за в условиях деятельностно-ориентированного обучения. Определен ис-
ходный уровень сформированности профессиональной мобильности у сту-
дентов путем исследования основных признаков и их содержательных ха-
рактеристик, включающих в себя профессионально значимые качества лич-
ности. При этом устанавливались следующие критерии: мотивационный, опе-
рационный и оценочный. 
С помощью этих критериев были определены три уровня сформиро-
ванности профессиональной мобильности будущих специалистов: низкий 
(элементарный), средний (развивающийся) и высокий (оптимальный). У боль-
шинства исследуемых нами студентов был обнаружен средний уровень 
сформированности профессиональной мобильности, который мы полагаем 
недостаточным. Так мы пришли к технологии подготовки мобильного спе-
циалиста в процессе деятельностно-ориентированного обучения иностран-
ному языку, предполагающего изменение целей, принципов, содержания, ме-
тодов и критериев оценки результативности подготовки студентов. 
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Нами была разработана технология применения в учебном процессе 
социально-ориентированных ситуаций, реализуемых на микро-, мезо- и мак-
роуровнях деятельностно-ориентированной образовательной среды, где 
можно выделить следующие этапы: оценочно-деятельностный – включение 
студентов во взаимодействие с исполнением социальных ролей (управляю-
щего, подчиненного, руководителя) с целью формирования готовности и уме-
ния оценивать профессиональную ситуацию с разных социальных позиций; 
диагностически-коррекционный – выявление предпочитаемого стиля взаимо-
действия, включение студентов во взаимодействие с исполнением динамиче-
ских ролей (инициатор, критик, соглашатель, организатор, секретарь; в дис-
куссии – инициатор, спорщик, соглашатель, оригинал, организатор, деструк-
тор) с целью коррекции стиля взаимодействия; продуктивно-деятельнос-
тный – включение во взаимодействие с исполнением константных ролей на 
новом качественном уровне с целью формирования умений организации кон-
структивного взаимодействия, нахождения путей решения профессионально-
педагогических проблем в условиях современной социально-экономической 
ситуации. Данная технология позволяет воплотить принципы последователь-
ного моделирования в учебной деятельности студентов целостного содержа-
ния и условий профессиональной деятельности. 
Результаты показали также, что стратегия управления профессиональ-
ной подготовкой специалистов педагогического профиля становится эффек-
тивнее при условии включения иностранного языка в число базовых профес-
сиональных учебных дисциплин, что повышает адаптированность студентов 
к условиям профессиональной среды за счет синергетичности адаптации к поз-
навательной деятельности и адаптации к коммуникативной деятельности [3]. 
Таким образом, деятельностно-ориентированное обучение мы рассмат-
риваем в нескольких аспектах: как цель, ценность и условие обеспечения 
профессиональной мобильности, при обучении в профессионально-педагоги-
ческом вузе дающее будущему специалисту возможность адаптироваться 
к требованиям социально-педагогических перемен и активно участвовать 
в разработке стратегии своего дальнейшего профессионального роста. 
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Аннотация. Рассмотрены особенности подготовки бакалавров направ-
ления «Профессиональное обучение (сертификация, метрология и управление 
качеством в машиностроении)» по дисциплине вариативной части. Проектиро-
вание содержания дисциплины основывается на компетентностном подходе 
с учетом уровня развития профильно-специализированных компетенций. 
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